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Sir:— I submit herewith a report on the Statistics of County Finances for
the year ending December 31, 1927.
The plan of the report is the same as for previous years and consists of
twelve tables, as follows:—
Table No. 1 — Returns of County Treasurers.
Table No. 2 — Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4 — Returns of Trial Justices.
Table No. 5 — Returns of Registers of Probate.
Table No. 6 — Returns of Registers of Deeds.
Table No. 7 — Returns of the Recorder and Assistant Recorders of the
Land Court.
Table No. 8 — Returns of Sheriffs.
Tabic No. 9 — Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of
Correction.
Table' No. 10 — Returns of Probation Officers in Superior, District and
: Municipal Courts.
Table No. 11 — Returns of Treasurers of Tuberculosis Hospitals.
Table No. 12 - Returns of County Aid to Agriculture.
Table No. 1 i*^; prepared from the returns made by the county treasurers
and shows the receipts and disbursements of the office. It should be read in
conjum tioji with the other tables in the report, as under the law certain
offices may' expend from their receipts, while others act as an agency, as in
the c.^,se of cleiks of courts who receive bail deposits and probation officers
whi)" receive deposits for making restitution and the payments for non-
support cases. Tuberculosis hospital districts have a separate treasurer's
account, and it' is only the amount that is advanced for maintenance in
anticipation of the assessments that appears in Table No. 1.
The work of auditing the county accounts is constantly increasing, and
whiie there has-been an earnest spirit of co-operation on the part of the
several officials. I feel that, in some cases, the work necessary for the conduct
of their office causes them to lose sight of the fact that it is essential for a
public official, who is responsible for the receipt and disbursement of money,
to keep complete and accurate records of every financial transaction. While,
in general, county officials appreciate that laxity in their work will neces-
sarily add to the work of the auditors, yet there are those who continue in
their careless methods, and the time required to audit the work is unreason-
ably long. This is particularly true of some of the probation officers and
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[clerks of district courts, and much time could be saved if the officers would
'check their accounts and locate their errors instead of leaving such work to
the examiners of this department.
The accounts of the several treasurers show the major cash transactions,
and great care should be used in checking bills before payment is made.
These accounts continue to show improvement. In fact, as I reflect on the
work of the past nine years, it is extremely gratifying to note the progress
made, but under our present statutes there is no provision for a local auditor
to audit the vouchers prior to their payment; the treasurer is personally
liable for disbursements and in a way becomes an auditor and disbursing
officer. This seems unfair to the treasurer of the county when there is such
conflict in the laws as to the bills that may be legally contracted.
During the past year, in some cases, books were not approved for various
reasons, such as: failure to withhold payment of prior years' bills until appro-
priations or other provisions were made to meet them; lack of supporting
vouchers; district attorney's expenses chargeable to State paid by county;
expenses of autopsies not authorized; bills in excess of S800 not advertised;
expense of probation officer in excess of statutory allowances; fees paid to
salaried officials; payment of architects on account of buildings for which no
appropriation or authorization had been made: and unauthorized transfers
from the reserve appropriation, etc. Many of these conditions have been
remedied and certificates can be given, but in some eases nothing short of
legislative action can relieve the treasurer of personal liability, and I must
say that I do not know of a single instance where the treasurer was what
might be termed careless. The statutes appear to give a great many officials
exclusive authority to incur liabilities, so that it is extremely difficult to deter-
mine what is and what is not authorized by law.
The number of examiners on this work is the same as in previous years,
notwithstanding the increasing amount of work to be done, and a few of the
offices could not be covered during the past year, but they have been covered
early this year.
To the examiners engaged on county accounts, I wish to express my appre-
ciation of their work.
Respectfully submitted,
THEODORE N. ^KV>V>YAAj, Director oj Accounts,
State House, Boston, June 1, 1928.
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1798.107
44
81,220
95
110,982
48
71,950
61
115,543
07
339,770
19
89.818
39
79,937
74
54,216
09
30.979
68
958
34
$4,578,786
63
•LZ61 'n -oaa
$11,915
00
6,596
87
2,386
00
3,734
24
9,193
00
1,358
65
1,075
00
2,210
00
3.431
45
110
00
$139,953
90
•BU08J9(j Jaq-jo
$659,855
00
18,709
16
80,572
00
35.088
60
74,123
00
249,084
11
59.440
00
47,650
00
33.880
00
15.778
00
635
00
$2,796,252
18
$1,042
00
468
00
340
00
$23,283
50
$626
00
1.256
10
601
80
2,462
10
2,136
70
604
10
249
60
426
59
$74.15824
$315
80
88
64
188
67
1,779
98
386
16
619
59
127
99
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00
25
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50
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764
04
20
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1,163
03
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00
•eaajnsBajj,
UMOJ, JO A-JtQ $102,76700 17,385
70
27,262
26
19,566
99
49,377
61
7,501
38
9,659
61
7,959
51
1.966
86
213
34
$771,580
27j
•jajnsBajj, iC^juno^ $6,852
44
55.914
92
248
48
870
01
7,627
33
3,928
39
1.102
50
1.947
41
938
49
2.346
64
l$151.018
03j
•jajnsBajjL
$16,608
00
9,423
50
7,335
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7,895
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23,925
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Salary.
,
$500
00
1,000
00
1,200
00
1
300
00
:
500
00
1
100
00
500
00
300
00
250
00
^
1
Total.
$1,370
00
802
49
1,719
90
A
fin
on
4,527
45
9,537
53
94
70
5,898
22
1,129
34
3,323
55
$33,884
08
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1927. $20
50
42
29
42
90
119
40
420
00
50
00
2
40
359
59
$1,057
08
Other
Persons. $30
00
2,725
00
2,965
00
3,025
00
30
00
$8,775
00
Fees
Retained.
8
1 1 1 1 1 1 1 II
i $84
00
Witnesses. $18
50
24
20
65
00
233
90
158
70
627
20
33
20
14
00
33
55
$1,208
25
Officers.
$62
00
143
00
49
52
232
75
327
85 (N
lO
00
Complain-
ants,
In-
formants,
or
Bene-
ficiaries.
$20
00
10
00
25
00
4
70
15
00
«»
City
or
Town Treasurers. $277
00
119
00
1,010
00
2,242
00
798
00
4,511
50
10
00
1,280
48
298
00
2,277
66
$12,823
63
County Treas- urer.
$75
00
1
35
108
83
10
00
18
62 o00
eo
(N
»»
State
Treas-
urer.
$1,054
00
525
00
602
00
2
010
00
A-
,
t'
A
V7
\J\J
715
00
737
00
20
00
1,405
00
180
00
684
50
$8,832
50
Tkial
Jdsticks.
Essex
County.
Colver
J.
Stone,
Andovcr
....
Moses
S.
Case,
Marblehead
Walter
H.
Southwick,
Nahant
.
William
E.
Ludden,
Saugus
Cornelius
J.
Mahoney,
North
Andover
.
Hampden
County.
George
B.
Haas,
Ludlow
....
Middlesex
County.
Daniel
J.
Riley,
Hopkinton
Fred
E.
Morris,
Hudson
....
Worcester
County.
John
L.
Smith,
Barre
....
Dennis
Healcy,
Hardwick
....
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Salary.
$275
00
320
00
2.475
00
3.360
00
480
00
1,770
00
720
00
3.840
00
1.495
00
1.495
00
5.000
00
3.200
00
750
00
750
00
2.500
00
650
00
600
00
780
00
600
00
150
00
1.600
00
2.190
00
2,100
00
2.190
00
1,600
00
82
00
3.000
00
1.100
00
450
00
1,600
00
Total. $2,533
00
854
00
19,351
95
*
120
00
57,591
45
do/
ol
5,018
75
1.554
00
98.423
71
11,804
31
12,779
35
198,289
63
16,532
07
5,159
44
5,932
40
18.109
99
3,334
47
4,251
00
380
00
1,745
50
552
00
11,264
25
43,502
63
335
84
73,125
78
4,534
27
288
01
43.110
.37
4,343
10
1,612
25
7,648
00
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1927.
$5
00
2,167
77
600
00
3.783
61
1.262
50
1,741
57
13,.573
98
878
72
178
.34
42
00
1,059
64
763
00
32
00
1,611
00
1,642
86
360
27
739
32
255
00
5
00
38
00
Other
Persons.
$3
82
147
98
6
00
373
24
.50
38
1,758
94
477
15
1,032
00
2,969
00
19
58
10
00
64
26
42
00
Non-
support. $2,404
00
802
00
15,745
80
120
00
52,202
26
367
81
4,100
75
1,554
00
78,917
49
9,162
56
8,394
90
128,824
27
10,905
36
3,865
30
4,278
40
14,4.54
00
3,322
47
2,719
00
370
00
1,713
50
552
00
7,433
25
28,221
70
66,835
56
3,483
00
247
00
37,637
50
2,287
25
1,057
25
7.510
00
Restitu-
tion.
$129
00
62
00
3.282
33
2,917
44
312
00
12.766
47
1,179
25
2.592
.50
48,211
87
4,270
84
331
80
424
15
12
00
49
00
10
00
610
00
3,147
33
335
84
2,551
50
39
00
41
01
1,518
04
164
85
25
00
Clerks
of
Court
or
Sheriff. $315
00
96
00
2,582
90
200
00
5,920
57
784
00
680
00
2,172
20
720
00
1,610
00
9,164
60
2,076
28
642
00
3,151
25
1,594
00
625
00
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